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La Revista Torreón Universitario es una de las más prestigiosas revistas universitarias de Nicaragua. Esta divulga temas de diferentes campos del saber, al mismo tiempo, pone a la disposición de lectores especializados e interesados 
trabajos de investigación y ensayos académicos que permiten hacer una valoración objetiva de la 
importancia de esta revista en la publicación abierta del quehacer y del pensar de los académicos 
de la UNAN-Managua.
En este nuevo número, la revista propone tres ejes temáticos: clima y seguridad alimentaria, 
en tanto que se presentan artículos que hacen referencia a estos, pone en perspectiva la 
importancia de los mismos para el desarrollo del país. Por otra parte se contempla la educación y 
cultura emprendedora, eje que pone en contexto como la educación en la sociedad del conocimiento 
se orienta hacia el desarrollo del emprendimiento, siendo esta una competencia que permitirá el 
progreso social, económico y científico-técnico del país en el futuro cercano. Finalmente, el eje 
temático sobre salud, en especial sobre los problemas del oído que sufren las personas adultas.
Esperamos que los lectores valoren positivamente este esfuerzo por visibilizar el 
pensamiento científico nicaragüense. Deseamos también que se nutran de un saber que busca 
aportar, a nivel nacional e internacional, a la solución de problemáticas compartidas por nuestros 
pueblos y sociedades.
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